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HamdtonianH- 与 忘 十 等 ¢ ( u n- u n - 1 ) を もつ一次元格子で, Q(r)-昔 e-br
+arの場合は指数格子とよばれ, r｡- u｡- u｡-1に対して,無次元化ののち
'r'n- ern+1十 ern11- 2ern ･･････ ㊤ とあらわされる｡他の三つの非線
型格子
an-(an_1- an十1)an
ら｡- (b｡_1- b｡+1)bn2 ･--･--- ④
an-(C｡_1- Cn+1)(1- cn2 ) .･･･ ④
との変換関係は
ern- an an+1 ･････････ @ an- bnbn+1･･････ @
C｡- (1+cn)(1-cn十1) -･-･ ㊨








(ui-1+ ui)(ui+ ui+1 )
B ) もi- 4
C) Xi- 4
D) yi-
Vi-1 ー Vl十 1
(vl-1+ vl )(vi+ vi十1 )
Xi十1~ Ⅹ1-1
(xil + xi)(xi+ xi+1 )
yi十1~ yi-1






si_1+ si - Jsi+ si十1





Si 1 Si-1~S汁 1､二二二__二一 i-‥`二-=
1+ ;i2 2 si-1+ si十1+2 s i











(ui_1 ト ui)(ui+ ui十1)
ui-1- ui+1
























































一方 - -2(ci_1十 ci)だから
Vi
●







1+ m i_lm i- 1十 m im i+1








ユ 十ユ ji =
2+ m i(m i_1十 m i+1)






Xi = 1十 m im i+1
m in i+1- 言 i21 1 より
●
rhi . ふ i+1 2貫 iXT



















































1+ Ei+1 1+ Ei_1
1-Ei_1 1- Ei+1
1+Ei_1 1+ Ei+1



































√㌫ + 1 - J了丁=了
ここで方程式系







vi+ vi十 1+ 1 又 zi=
ai十 bi
ai- bi
(ここに ai…√ 訂TT bi…巧 二丁 )であるから,
vi=2
a i - 1 bi- aib i- 1
ai- 1 b i+aibi-1
(Ei_1+1)(Ei- 1)-
-2･ (Ei_1- 1)(Ei+ 1)
(Ei_1+1) Ei- 1) + Ei-1- 1)
(vi-I+ vi+ 1)(vi+ vi+1- 1)



















(vi_1+ vi)(vi+ vi+1 )- 1
Vi+1- Vi-1
(vi-1十 vi)(vi+ Ⅴ汁 1 )- 1





芸i- 忠 (2Ei)- 2 (Li+;i十1)
(Z卜 1- Zi十1)(1- zi2)
( 1- Z卜 l Zi)(1- ziZi十1 )
Zi-1~ Zi十1
( 1- Z卜 l Zi)(1- ziZi+1 )
- 2 ･ (
1+ziZ汁 1 1+ zi-1 Zi
1- ziZi十1 1- zi-1Zi
















又, ziZi十1= C.+ 11
より
指数格子と関連した微分差分方程式
● 乏 i+1 2'ci
⊥ + - = -
zi zi+1 Ci2- 1
一方左辺 - 2 (ci- C卜 1+ ci+1- Ci)- 2 (ci+1- Ci_1 )









- 2 (ci- Ci_1)
1+ yiyi+1 1+ yi-1yi
yi+ yi十l yi-1+ yi
(yi_1- y i. 1 )(1-y i2)
(y i+ yi十1 )(yi_1yi )
yi+1~ yi-1








1+ yi十1 1- yi
1- yi+1 1+ yi






- zi )i--去 (
Zi+2~ Zi
●
ヱ 生 + ;i)2
Zi+1
(1-ziZ什 1)(1- zi+lZi+2 )
(zi十1- Zi_1 )zi2





L zi+1)(i - zl+1 )
Z i Zi十2
Zi+1~ Zi-1




















1+y iy i+ 1






らi- (bi-1- bi+1)bi2, ら.-(ci-1l Ci+1 )(卜 ci2 )
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ここで仮定 ki-Ki-k, ei-eを置 くと
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成田和明
d [Ⅹ i] [Ⅹ i-1]- [Ⅹけ1]














































L(x,±1)- (1-D2 )(xi± G)2




















S i = a
xi+b





























ふ i Xi弓 I Xi十i
mi ㌻i-i + x～i弓2
ノヽ･′2











と仮定 して未定の定数 を定めることを考える｡ まず
ノ■′ ′■-′





xi十与+ v xi一与 ｣~Ⅴ
xi･i +G xi-!+G
4A(D4- 2D2+ K2)(V-G)




I.(xi,('J)-(G2- D2 )(丈 l+ 1)(xi+ G(2a)) 及び
xi弓 +v xi-i + v 1




D4- 2D2+K2 xi+ G(2α)
を使 った｡ (G(2α)は倍角の Go)他方
Li (1-u)Li
























































el (u2- D2 )
(D4-2D2+K2
と比較 して














㊨,㊨,㊨,㊨ で完全な答が求まったことになる｡ xlとして dn(x,k)をとると
(dn((1+k)u,
2 √~㌃ ､ 1- ksn2(u,k)
1+ k ′ 1十ksn2(u,k)
で sn2に変換可能 ),
α,βの適当な範囲の中で定数がすべての実数値をとっているのが確かめられる｡




yl= ~i=~ぅ丁 であらわすと, ziは連立形1
2(zi一71~zi+I )
1 - z i -1 zi弓2































































xi十与 xi-ユ ー S 2-2
+C3(xi+P)(Xi+ Q )
とすると,













( S 2 - D 2 )(S4-K2)














⑲ とvi.P vi-す 与(zi･⊥ )を比較 して 3つの条件式1= Zi
a2C2






























































zi-与~zi弓 もi b(S- Z)
(一･ ⑲ ) --･--- ㊨







































㊨ ,㊨ ,㊨ ,㊨ ,㊨ ,⑲ は未定であった定数をαとβを使って表わしたもので, 完
全な答 とな-ているo xiとして dnxをとり( dn((1+k)u,揺 )-
1- ksn2 (u,k)
1+ksn2 (u,k) で sn2に変換可能 ), α,βを適当な領域にえらぶと,これ
らが実数の解であり,又 (Ⅹ- di+βtに関して特異でない )普通のwavetrainの
形の膚を与えていることを示すこともできる｡
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